









（わが大いなる，わが唯一の，わが原初の情熱）」Glorifier le culte des





ろうと思っている」très jeunes, mes yeux remplis d’images peintes ou
gravées n’avaient jamais pu rassasier, et je crois que les mondes
pourraient finir, impavidum ferient, avant que je devienne iconoclaste.

































Dans une pareille méthode qui est essentiellement logique,
tous les personnages, leur disposition relative, le paysage ou
l’intérieur qui leur sert de fond ou d’horizon, leurs vêtements,
tout enfin doit  servir à l’idée génératrice et porter encore sa
couleur originelle, sa livrée, pour ainsi dire.  Comme un rêve est
placé dans une atmosphère qui lui est propre, de même une
conception, devenue composition, a besoin de se mouvoir dans
un milieu coloré qui lui soit particulier.  (Baudelaire, Salon de























D’abord il faut remarquer et c’est très important, que, vue à
une distance trop grande pour analyser ou même comprendre le
sujet, un tableau de Delacroix a déjà produit sur l’âme une
impression riche, heureuse ou mélancolique.  On dirait que cette
peinture, comme les sorciers et les magnétiseurs, projette sa
pensée à distance.  Ce singulier phénomène tient à la puissance
du coloriste, à l’accord parfait des tons, et à l’harmonie (préétablie
dans le cerveau du peintre) entre la couleur et le sujet.  (Ibid,































Delacroix, lac de sang, hanté de mauvais anges,
Ombragé par un bois de sapins toujours vert,
Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges









Lac de sang: le rouge; —hanté de mauvais anges: surnaturalisme;
—un bois toujours vert: le vert, complémentaire du rouge; —un
ciel chagrin: les fonds tumultueux et orageux de ses tableaux; —les
fanfares et Weber: idées de musique romantique que réveillent les




















Une autre qualité, très grande, très vaste, du talent de M.
Delacroix, et qui fait de lui le peintre aimé des poètes, c’est qu’il
est essentiellement littéraire. (...) Et remarquez bien que ce n’est
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jamais par la grimace, par la tricherie des moyens, que M.
Delacroix arrive à ce prodigieux résultat; mais par l’ensemble, par
l’accord profond, complet, entre sa couleur, son sujet, son dessin,











un poète en peinture (Baudelaire, Salon de 1846, II. 432) の作品全体の











家であり，Illustrated London News 新聞の特派員として活躍していた．
社会的には画家や芸術家として認知されてはいないような人物を，ボード
レールはなぜ「現代生活の画家」として長々と論じたのだろうか．ギース
はいわゆる芸術家ではなく「世界の人」homme du monde (Baudelaire,














た彼は，そこで「パリ風景」Tableaux de Paris という，新旧取り混ぜて




















Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne
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pourrait pas dire, sans injustice, qu’il n’a ni queue ni tête, puisque
tout, au contraire, y est à la fois tête et queue, alternativement et
réciproquement. (...) C’est surtout de la fréquentation des villes
énormes, c’est du croisement de leurs innombrables rapports que






















Un bon tableau fidèle au rêve qui l’a enfanté, doit être produit
comme un monde.  De même que la création, telle que nous la
voyons, est le résutat de plusieurs créations dont les précédentes
sont toujours complétées par la suivante; ainsi un tableau conduit
harmoniquement consiste en une série de tableaux superposés,
chaque nouvelle couche donnant au rêve plus de réalité et le
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Je veux parler d’une barbarie inévitable, synthétique, enfantine,
qui reste souvent visible dans un art parfait (mexicane, egyptienne
ou ninitive), et qui dérive du besoin de voir les choses
grandement, de les considérer surtout dans l’effet de leur



















Pour le croquis de mœurs, la représentation de la vie bourgeoise
et les spectacles de la mode, le moyen le plus expéditif et le moins
coûteux est évidemment le meilleur.  Plus l’artiste y mettra de
beauté, plus l’œuvre sera précieuse; mais il y a dans la vie triviale,
dans la métamorphose journalière des choses extérieures, un
mouvement rapide qui commande à l’artiste une égale vélocité
















Ce qui les rend précieuse et les consacre, ce sont les
innombrables pensées qu’elles font naître, généralement sévères et
noires.  Mais si, par hasard, quelqu’un malavisé cherchait, dans
ces compositions de M. G..., disséminées un peu partout,
l’occasion de satisfaire une malsaine curiosité, je le préviens
charitablement qu’il n’y trouvera rien de ce qui peut exciter une
10
imagination malade.  (Ibid. 722)
3)  マネの登場
ボードレールがギース論を執筆していたとされる 59 年から 60 年にか
けて，すでにマネは彼と親しく議論を戦わす仲であった．そして 60 年に



















Entre tant de beautés que partout on peut voir,
Je comprends bien, amis, que le désir balance;
Mais on voit scintiller en Lola de Valence
Le charme inattendu d’un bijou rose et noir.  

























Les illusions, —me disait mon ami,— sont aussi innombrables
peut-être que les rapports des hommes entre eux, ou des hommes
avec les choses.  Et quand l’illusion disparaît, c’est-à-dire quand
nous voyons l’être ou le fait réel tel qu’il existe en dehors de nous,
nous éprouvons un bizzare sentiment, compliqué moitié de regret
pour le fantôme disparu, moitié de surprise agréable devant la


















Je voudrais bien vous avoir ici cher Baudelaire, les injures
pleuvent sur moi comme grêle, je ne m’étais pas encore trouvé à
pareille fête.  (...) J’aurais voulu avoir votre jugement sain sur mes
tableaux car tous ces cris agacent.2)
だが彼の地にあってフランスにおける以上に公衆の無理解に苦しむボー
ドレールの返事は，自分自身が辛い境遇にあるせいなのか，「あなたはあ
なたがたの芸術の凋落における第一人者に過ぎない」Vous n’êtes que le
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A propos, il paraît que décidément le coup de lance a été porté
à droite.  Il faudra donc que vous alliez changer la blessure de
place, avant l’ouverture.  Vérifiez donc la chose dans les quatre
évangélistes.  Et prenez garde de prêter à rire aux malveillants.






































として幅のある，鋭敏かつ大胆な想像力」cette imagination vive et









M. Manet et Legros unissent à un goût décidé pour la réalité,
la réalité moderne, —ce qui est déjà un bon symptôme,— sans
laquelle, il faud bien le dire, toutes les meilleures facultés ne sont





























ン」Salon de 1846 の最終章のタイトルである「現代生活の英雄性」De






























J’avais, à la faveur d’une grande sensibilité, compris la
corrélation intime de la Poésie avec l’Univers, et, pour qu’elle fût
pure, conçu le dessein de la sortir du Rêve et du Hasard, et de la
juxtaposer à la conception de l’Univers. (...) pour garder une
notion ineffaçable du Néant pur, j’ai du imposer a mon cerveau la










Vraiment, j’ai bien peur de commencer (quoique, certes,
l’Eternité ait scintillé en moi: et dévore la notion du Temps) par



























マラルメは「1874 年の絵画審査員とエドゥアール・マネ」Le jury de
Peinture de 1847 et M. Manet を書いてサロンに落選した「燕」Les
20
(2)






















Ｌ’Hommage à Puvis de Chavannes の詩を作り，マネの版画「道化役










































つの偉大な精神が光り輝いている」Dans l’histoire de l’art et de la
littérature, ce tableau est exceptionnel.  Il rayonne l’amitié de deux





























Il m’avait oublié, il ne savait plus que j’étais là, il me copiait
comme il aurait copié une bête humaine quelconque, avec une































Je viens de passer une année effrayante: ma Pensée s’est pensée,
et est arrivée à une Conception Pure.  Tout ce que, par contre
coup, mon être a souffert, pendant cette longue agonie, est
inénarrable, mais heureusement, je suis parfaitement mort, (...) je
reviendrais le Néant.  C’est t’apprendre que je suis maintenant
impersonnel, et non plus Stéphane que tu as connu—mais une
aptitude qu’ a l’Univers spirituel à se voir et à se déveloper, à












Je crois que pour être bien l’homme, la nature se pensant, il
faut penser de tout son corps—ce qui donne une pensée pleine et
à l’unisson comme ces cordes du violon vibrant immédiatement








2)  マネの「洗濯」Le linge が洗濯しているものは
マラルメが「1874 年の絵画審査員とエドゥアール・マネ」Jury de






























Mais, vers 1860, une soudaine lumière, et durable, se mit à
briller lorsque Courbet commença à exposer.  Ses œuvres
coïncidaient alors jusqu’à un certain point avec un mouvement
qui s’était fait jour en littérature, auquel s’attacha le terme de
réalisme.  Ce qui veut dire qu’il cherchait à se graver dans l’esprit
par une vivante description de la réalité selon l’apparence, a la































La littérature en apporte un parallèle, quand nos sympathies
sont soudain éveillées par l’offre de nouvelles images.  C’est ce que
j’aime chez Manet.  Nous en fûmes tous surpris, comme d’une
chose tenue longtemps cachée et brusquement révélée.  Captivant
et choquant à la fois, excentriques et inédits, les types qu’il nous













Chaque fois qu’il attaque un tableau, nous dit-il, il y plonge la
tête la première, partageant le sentiment que la plus sûr méthode,
bien que dangereuse en apparence, pour devenir bon nageur, est





なのかは皆目不透明なのだ．「まっ逆さまに飛び込んで」il y plonge la

































手段の完璧で決定的なレパートリー」répertoire complet et définitive de















L’air règne en réalité absolue, comme possédant une existence
enchantée, à lui conférée par la sorcellerie de l’art, une vie qui
n’est ni de l’individu ni des sens mais de l’ordre des phénomènes
conjurés par la science et montrés à nos yeux étonnés, avec ses
métamorphoses perpétuelles et son invisible action, rendue
visible.  Et comment ? Par le mélange ou le conflit entretenu entre
surface et profondeur, couleur et lumière.  Plein air: c’est le début
et la fin du problème que nous étudions.  (...) 
Quant aux détails du tableau, rien ne doit être absolument
arrêté, de sorte que nous puissions sentir que la lumière brillante
qui éclaire le tableau, ou l’ombre diaphane qui le voile, ne sont
qu’en passant, juste au moment où le spectateur regarde le sujet
représenté, qui, composé d’une harmonie de lumières reflétées et
sans cesse changeantes, ne peut être supposé sembler
































À quoi peut prétendre un peintre en tête à tête avec la nature ?
A l’imiter ? Mais alors tous ces efforts ne pourront jamais égaler le
modèle, avec ses avantages inappréciables de vie et d’espace.  Ah,
non ! Ce beau visage, ce vert paysage, vieillera, se flétrira, mais je
les aurai pour toujours aussi vrais que dans la réalité, aussi beaux
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que dans le souvenir, et impérissablement miens, ou, pour mieux
satisfaire mon instinct de création artistique,  ce que je sauve par
le pouvoir de l’impressionisme, ce n’est pas une tranche de
matière, laquelle existe déjà, supérieure à n’importe quelle simple




















La main, il est vrai, gardera certains secrets aquis de
manipulation, mais l’œil doit oublier tout ce qu’il a vu ailleurs et
réapprendre à partir de ce qui le confronte.  Il doit rompre avec la
mémoire, ne voyant que ce qui s’offre au regard comme pour la
première fois, et la main doit se faire un organe d’abstraction
impersonnel, dirigée seulement par la volonté, oublieuse de toute
dextérité antérieure.  Quant à l’artiste, ses sentiments personnels,
ses goûts particuliers sont pour le moment résorbés, ignorés ou
33
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L’œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète, qui
cède l’initiative aux mots, par le heurt de leur inégalité mobilisée;
ils s’allument de reflets réciproques comme une virtuelle traînée
de feu sur des pierreries, remplaçant la respiration perceptible en
l’ancien soufflé lyrique ou la direction personnelle enthousiaste de





















くのではなく，それが生み出す効果を描くこと」Peindre, non la chose,

















































Qu’est-ce que l’art pur suivant la conception moderne?  C’est
créer une magie suggestive contenant à la fois l’objet et le sujet, le




































Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces,
Après les derniers sacrements,
Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements.
Alors, ô ma beauté ! Dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine









なお，本論は 2002 年 2 月に筆者が横浜日仏学院で行った講演の原稿に加筆，修正
を加えたものである．
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